














































The Influence of Perception to Parent-Initiated Motivational Climates on Competitive 
Anxiety in Junior High School Athletic Clubs
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　本研究では，保護者による運動部活動の動機づけ雰囲気と競技不安との関係について検討することを目的とした．中
学校の運動部活動に所属する生徒を対象に，保護者による運動部の動機づけ雰囲気測定尺度とスポーツ競技特性不安尺










































しい行動）との関連（Lavol and Stellino, 2008）や心理面
（内発的動機づけや完全主義傾向）との関連（Appleton 




















年 8 月上旬から 9 月上旬にかけて調査を実施し，回答














スレーション）．また White et al.（1992）の尺度は，「私
の母親は」と「私の父親は」の異なる 2 つの主語で始



























































ルの採択判断には，GFI（Goodness of Fit Index），CFI
（Comparative Fit Index），RMSEA（Root Mean Square 











まず標本妥当性を確認するための KMO と BS の値は，
いずれも統計的基準（KMO=.81，BS=661.60，p <.05）を
満たしていた．次に White et al.（1992）の PIMCQ を参
考に作成した 14 項目に対して探索的因子分析（最尤法，
プロマックス回転）を実施し，因子構造について検討し
















私の親は，私が本気を出さなくても試合に勝てることに満足していると思う .91 -.04 -.03
私の親は，私が努力なしても試合に勝てることに満足していると思う .90 -.12 -.09
私の親は，努力なしで試合に勝てることが重要であると考えていると思う .58 .16 -.04
私の親は，私が最小限の努力で多くの成果を上げるべきと考えていると思う .44 .27 .09
F2．心配-不安雰囲気（α =.85）
私の親は，私が得意でないことをすることを心配してしまう -.09 .74 -.13
私の親は，私が他の選手と同じようにできないことを嘆（なげ）いてしまう .02 .70 -.13
私の親は，私が試合でミスをしてしまわないかを心配していると思う .05 .67 .15
私の親は，私が試合中にミスすることを恐れていると思う .38 .58 .15
私の親は，ミスは悪いものであり，試合中にミスすべきでないと考えていると思う .34 .48 .01
F3．学習志向雰囲気（α =.85）
私の親は，私が新しいことができたとき喜んでくれると思う .01 -.08 .82
私の親は，努力して技術が向上したとき満足してくれていると思う -.08 -.03 .80
私の親は，私の技術が向上しているかを気にしていると思う .05 .24 .59
私の親は，試合中の失敗も重要な学びの一つだと考えていると思う -.16 -.03 .58
私の親は，人に教わる前に，自分自身で考えることが大切であると考えていると思う .16 -.37 .39






1. 低努力-成功雰囲気 7.30 3.47
2. 心配-不安雰囲気 10.51 4.04 .70 *
3. 学習志向雰囲気 18.79 3.50 -.28 * -.24 *
4. 精神的動揺 10.04 3.57 .18 .27 * -.07
5. 勝敗の認知 12.42 3.90 .08 .23 * -.17 .74 *
6. 身体的不安 9.03 3.77 .03 .07 .09 .76 * .67 *
7. 競技回避 8.79 3.87 .14 .26 * -.22 * .62 * .61 * .60 *





























標は GFI=.87，CFI=.94，RMSEA=.08 となり，GFI の値
がやや低いものの，概ね良好な適合度を示した．以上の
ことから，White et al.（1992）の PIMCQ を参考に作成
された保護者による運動部の動機づけ雰囲気尺度の信
頼性と妥当性は概ね認めることができた．したがって，
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囲気に関する尺度を White et al.（1992）の PIMCQ を参
考に作成した．まず保護者による運動部の動機づけ雰囲
気に関する尺度は，分析の結果，14 項目 3因子構造（「低
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